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Инвестирование – рискованное вложение капитала с целью получения 
дохода. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. 
Инвестиции в сети – особая ниша, которая привлекает как мелких, так и 
крупных инвесторов. Практика показывает, что вложение капитала в 
электронные активы чрезвычайно выгодно. Сегодня мы живѐм в эпоху, когда 
активно формируется виртуальное пространство. Ежедневно появляются 
новые сайты, магазины, онлайн-сервисы. Повсеместно распространяются 
электронные кошельки и криптовалюты. 
Стоит заметить что основные виды электронного инвестирования почти 
ничем не отличаются от обычного инвестирования. Можно сказать, что 
электронное инвестирование является упрощѐнным видом инвестирования, 
которое даѐт возможность инвестору заниматься своей деятельностью 
находясь в любой точки мира, не выходя из дома. 
Основные виды электронного инвестирования: 
1) Венчурное инвестирование. 
Подобные инвестиции в последние годы набирают особенную 
популярность. Они характеризуются вкладыванием финансовых активов в 
стартапы, инновационные бизнес-идеи и проекты. Этой сфера 
инвестирования отличается очень высокими рисками. По статистике только 
10–15% от всех запущенных стартапов становятся успешными компаниями. 
2) Игра на бирже. 
Этот вид финансовых вложений является гораздо более сложным, чем 
участие в ПИФах или передача денег в доверительное управление. В такой 
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ситуации инвестору остается полагаться исключительно на собственные 
знания и опыт биржевого трейдинга. Следовательно, риски данной 
разновидности инвестирования существенно возрастают. 
3) Банковские вклады. 
Традиционный и самый популярный вид инвестиций среди россиян. Не 
нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сходу выделить основные 
преимущества и недостатки такого способа вложения денег. Основным его 
плюсом является гарантированное получение заранее прописанного в 
договоре дохода. Минус банковских депозитов состоит в крайне низком 
уровне доходности.  
4) Паевые инвестиционные фонды. 
ПИФ предлагает все своим потенциальным клиентам купить пай или 
долю в сформированном инвестиционном портфеле, в который входят 
ценные бумаги различных компаний. Это классическая форма пассивных 
инвестиций. В конце отчетного периода (обычно календарный год) пайщик 
получает часть прибыли, пропорционально равную размеру выкупленного им 
пая. 
Невероятная скорость обмена и обработки информации открывает 
перед инвесторами огромные возможности. И всѐ это отражается на 
рентабельности инвестиций в виртуальные активы – по оценкам аналитиков 
рост капитала на 100-300% в год является нормой для онлайн-проектов и 
электронных финансовых инструментов. Что же удерживает консервативных 
инвесторов от активного вложения в сеть? Наверняка, риски, о которых мы 
поговорим ниже. 
Минусы электронного инвестирования: 
1) Виртуальность активов. 
Инвестируя в оффлайн-бизнес, ценные бумаги или другие активы, вы 
можете в буквальном смысле пощупать то, во что вложили деньги. В 
интернете же всѐ несколько по-другому. Как правило, львиная доля 
инвестиций направляется в нематериальные активы. В случае провала 
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проекта ликвидационная стоимость актива будет стремиться к нулю, и вы как 
инвестор потеряете все. 
2) Офшоры. 
Многие проекты в сети формируются на базе оффшорных компаний. К 
таким компаниям пристально относятся международные и национальные 
компетентные контролирующие органы. Это может стать серьезным 
препятствием для развития бизнеса, ориентированного на рынок 
определенной страны. 
3) Скудные возможности влияния на деятельность компании. 
Если вы, к примеру, инвестируете в японский проект, находясь в 
России, то нельзя исключать, как минимум, географические препятствия для 
контроля бизнеса, в которых вы влили свои честно заработанные деньги. 
Плюсы электронного инвестирования: 
1) Удобство. 
Для инвестирования вам нужен лишь электронный кошелек, интернет и 
ноутбук. Вкладывать деньги можно, находясь практически в любой точке 
мира.  
2) Скорость. 
Все электронные операции происходят практически моментально. Вы 
делаете клик мышью, и многомиллионная сумма перечисляется с одного 
счета на другой. 
3) Прибыльность. 
Как уже говорилось, инвестиции в сети окупаются гораздо быстрее, чем 
в оффлайне. Наиболее утрированный пример: вложения в коммерческую 
недвижимость будут возвращаться десятки лет, в то время как вложения в 
новую социальную сеть или инфо-продукт могут сделать вас миллионером за 
один день. 
4) Защищенность. 
Учитывая далеко не идеальное законодательство, действующее в 
странах СНГ, вложение в европейскую или североамериканскую компанию 
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выглядит куда более безопасно с точки зрения сохранения своих активов от 
нелегальных посягательств. 
В заключении хотелось бы сказать, что на примере онлайн-инвестиций 
мы с вами можем наблюдать, как в 21 веке постепенно стираются границы 
государств и бизнес становиться международным явлением. Теперь, 
проживая даже в самой непривлекательной с точки зрения ведения бизнеса 
стране, вы можете спокойно инвестировать в компании, ведущие свою 
деятельность в Сингапуре, Дании или США. Этот главный плюс, как по мне, 
полностью перечеркивает все возможные негативные последствия 
электронных инвестиций. Так что попробовать себя в этой стези, без 
сомнений, стоит. 
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Управление ИТ инфраструктурой и процессами — ITSM (IT Service 
Management (англ.), управление ИТ услугами) — современный подход к 
управлению и организации предоставления услуг в сфере ИТ, 
ориентированный на удовлетворение потребностей бизнес- деятельности 
компании. 
ITSM-системы, разрабатываемые отечественными компаниями, в 
настоящее время зарекомендовали себя как высокоэффективные решения, к 
тому же они продолжают постоянно совершенствоваться и развиваться. Их 
